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Everyone realize when there's physical scars 
Half of them doesn't realize there's also psychological scars 
But most of them doesn't realize there's someone who have both scars 
For someone who also have both scars 
I made this to contribute in some way 
And for you who also have storms and hell inside 
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ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS BUNUH DIRI DI 
DETIK.COM 
Oleh: Shanaz Marthy Utami 
 
Bunuh diri adalah tindakan yang dipandang negatif oleh masyarakat. Orang 
yang melakukan bunuh diri sering dilabeli oleh masyarakat dengan kata 'kurang 
iman' dan lain - lainnya. Bunuh diri juga dianggap sebagai aib gelap keluarga 
sehingga tidak banyak orang yang membicarakannya. Stigma negatif pada 
masyarakat ini akan susah dihilangkan apabila pandangan masyarakat tidak 
berubah. Media sebagai pusat informasi, edukasi, dan kontrol sosial dapat 
membantu dalam mengurangi stigma yang ada di masyarakat. Pemberitaan 
bunuh diri ini merupakan hal yang sensitif jika tidak dituliskan dengan benar 
maka dapat memberikan efek negatif seperti pemahaman yang salah mengenai 
bunuh diri oleh masyarakat dan juga dapat menimbulkan bunuh diri tiruan. Oleh 
karena itu, peneliti melihat bagaimana sebuah bunuh diri dibingkai oleh media 
menggunakan analisis framing yang fokus dari framing adalah bagaimana 
media mengonstruksi sebuah peristiwa atau bagaimana pemahaman dan 
pandangan wartawan ketika mengonstruksi peristiwa. Hasil pada penelitian ini 
adalah terlihat pada pemberitaan bunuh diri detik.com masih tidak membingkai 
peristiwa bunuh diri sebagai isu kesehatan dan peristiwa bunuh diri masih 
dituliskan seperti isu kriminal dengan menuliskan secara detail mengenai tindak 
bunuh diri, seperti teknik, alat, tempat, bahkan nama dari korban. 
 








FRAMING ANALYSIS ON SUICIDE NEWS IN DETIK.COM 
Oleh: Shanaz Marthy Utami 
 
Suicide is an act that is consider negative by the public. People who commit 
suicide is often labeled as "people who lack of faith" and others. Suicide is also 
considered as a family's dark disgrace so that not many people often talk about 
it. These negative stigma in this society will be difficult to remove if the 
community's view do not change. To reduce or even remove those stigma, 
media as the center of information, education, and social control can help reduce 
the stigma that exist in society. However suicide incident is a sensitive topic and 
need to be written properly. If not written correctly it can give negative effects 
such as a misunderstanding of suicide by the community and can also lead to 
suicide copycat. Therefore in this research will look at how media frame a 
suicide incident by using framing analysis. Framing analysis focus on how the 
media construct a reality from social life and to understand the views of 
journalists when they constructing a reality. The results of this study are that 
detik.com does not report suicide as a public health issue. Detik.com still framed 
suicide incident like a criminal issue by giving a detailed report on the tools 
they used, techniques, places, and the name of the victim.  
 
Key word: suicide, online media, content analysis, descriptive, framing, qualitative, 
detik.com 
 
 
 
